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Perbankan merupakan salah satu komponen terpenting sebagai pendukung dan penggerak 
laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan sektor keuangan khususnya dunia perbankan 
berpengaruh langsung terhadap iklim dan arah pembangunan ekonomi, oleh karena itu 
kemajuan ataupun kesulitan yang dihadapi sektor perbankan akan berdampak luas terhadap 
upaya pembangunan nasional. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tingkat kesehatan PT. Bank ”X” (Persero) Tbk sebelum melakukan go public dan mengetahui 
tingkat kesehatan PT. Bank ”X” (Persero) Tbk sesudah melakukan go public, serta 
mengetahui dampak tingkat pertumbuhan kesehatan pada PT. Bank ”X” (Persero) Tbk. 
Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode CAMEL. Metode ini terdiri dari 
delapan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, yaitu: Rasio CAR, BDR, 
CAD, ROA, BOPO, LDR, NCM to CA, dan faktor Manajemen. Dari hasil analisis dapat diketahui 
bahwa tingkat kesehatan PT. Bank ”X” Tbk sebelum melakukan go public adalah sehat 
selama 3 tahun berturut-turut dan tingkat kesehatan sesudah melakukan go public adalah 
sehat (selama tahun 2003 dan 2004) namun tahun 2005 tingkat kesehatannya berpredikat 
cukup sehat. Dampak menurunnya tingkat kesehatan PT. Bank ”X” (Persero) Tbk pada tahun 
2005 dikarenakan meningkatnya jumlah kredit macet yang mengakibatkan rasio BDR, CAD, 
ROA, BOPO, NCM to CA, dan faktor manajemen mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan 
bahwa PT. Bank ”X” (Persero) Tbk harus mengelola manajemen resiko bank dan sistem 
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